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Bahan organik
lembutkan tanah
MENGELUARKAN segala sampah dan menggantikan dengan tanah baik bagi memperbaiki
tekstur tanah.
KEBANYAKANtanahditapakrumahyangbamdibeli,sepertimanadise-butdalamkeluaranIalu,adalahd -
ripadajenis tanahHatyangterlalumelekit,
padat,beratdanmasam.
Teksturtanahsebeginimemangsusahuntuk
dikendalikandanterpaksadilakukanbanyak
pengubahsuaiansupayaia menjadi peroi,
gemburdanberonggayangakanmembantu
akar-akarmenjalarsertamencengkamdengan
sempurnadanbolehmempengaruhitumbesa-
ranpokoksecarakeseluruhannya.
Berdasarkanpengalaman,sayadapaticara
untukmengujigemburtanahdenganmudah
adalahdenganmenggenggamtanahdalam
tangan.Jika ia senangdikepaldan apabila
dijatuhkankelantaiaberderai,nimenunjuk-
kantanahitu mempunyaikegemburanyang
baik.
Sebaliknya,jikasewaktudijatuhkankelantai'
ia masihberkepal,ini menunjukkantanahitu
padatdanmampat.Apasajajenistanahyang
ada di tapak,padapengalamansaya,dapat
diperbaikikeadaannyasupayaia sempurna
untukditanamdenganpokokhiasan.
Bagimemulakanpenanamandi tapakyang
ditambak,langkahpertamayangdilakukan
ialah mengeluarkansegalabatu,kayuserta
sampahyang ditinggalkanoleh kontraktor.
Kayu dan tunggulpokokyangditinggalkan
dalamtanahakanmenjadisaranganai-anai
satumasananti.
Janganlupamengeluarkand~ membuang
sampahsarapdaritapaktaman.Satudaripada
bahanutamadigunakanuntukmemperbaiki
teksturtanahialahbahanorganikdaripadasisa
pertanianatauhaiwan.
Bahanorganikini bolehmenggemburkan
tanahdanmenjadikantanahberkenaanperoi
danberongga,dalammasasamabolehmemo
bantu penyerapanair yangbaik. Satu lagi.
fungsipentingbahanorganikialahmenggalak·
kanhidupanmikroorganismatanah(soilmi-
croorganism)yangpentinguntukkesuburan
tanah.
Pelbagaijenisbahanorganikbolehdiguna·
kan,tetapicubadapatkanyangmurah,mudah
dansenangdikendalikan.Antarabahanorga-
nikyangbanyakdigunakanialahsepertiberi-
kut:
• Najishaiwan:
Sumbernyadaripadalembu,kambing,ker-
bau,kuda,ayamdansebagainya.Tetapiperlu
direputkanterlebihdulusebelumdigunakan.
Adakalanyadipanggilsebagaihot manures
keranaia mengeluarkanwappanasdanme-
ngambilmasauntukreputdanmenjadisejuk
~f'rt:lhf'rtllk:lr W:lrn:lmf'ni:lni lJP1:ln
sertabertukarwarnamenjadigelap.
Sewaktudalamsimpanantentukania dilin-
dungidaripadahujandantutupkansupayaia
tidakbercendawandanmenjadisaranguntuk
kumbangbertelurdanlain-lainserangga.Najis
haiwanmengambilmasasatusetengahkedua
bulanuntukreputdanselepasitu barulahia
bolehdi~akan. Satukeburukanajishaiwan
ialah ia selalunyamengandungibanyakbiji
benihrumputyangbolehbercambahdanada
kalanyaterdapatkulat.
• Gambut:
Sejenisbahanorganikyangtelahmampat
dan reput.Selalunyaia berwarnacoklattua
atauhitam.Biasanyaiadisebutsebagaitanah
hitam.Sebenarnyai bukantanah,tetapiada-
lahreputanhijauyangberasaldaripadatum-
buhan.Gambutadalahsatubahanorganik
yangpalingsesuaiuntukmeningkatkanke-
gemburantanahkeranaiabersifatspongy dan
bolehmenyerapair denganbanyak.Gambut
bolehdibelidalambegdi pusatjualanpokok,
di dalampelbagaigreddaripadakasarhingga
halus.Gambutselalunyaasidikataumasam
tetapibolehdiatasidenganmenambahka-
pur.
• Sekampadi:
Selalunyadibuangataudibakardandibiar-
kanreputbegitusajadi kawasansawahpadi.
Sebenarnyaia boleh menjadisatu bahan
organikistimewadanmurahjika digunakan
denganbetul.Sekampadiputihatauhitam
yangsudahdibakarbolehdijadikanbahan
organik.Sayaselalumelembapkannyasebe-
lum digunakankeranaia terlampaukering
dan berdebu.Sekampadi dapatmenggem-
burkantanahdenganbaik,tetapimengambil
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SERATkokomenyerapairdenganbaikdanmembanlupertumbuhanpokok.
masa untukreput.
• Seratkoko:
la adalahsisasabutkelapadan bahagian
yang diambilsebenarnyaialah satu bahan
sepertigabus.lalembutdanspongy.Seratkoko
bolehmenyerapairdenganbail<,jadiberhati-
hati keranaada kalanyaia menjadibasah.
Lembapkandulusebelumdigunakankeranaia
jugakeringdanberdebusepertisekam.Penga-
lamansayamendapati,biladicampurkande-
ngantanahdalamkeadaanbail<nescayaia
terapungbiladisiramnanti.Seratkokoboleh
dibelidenganhargaRMIOhinggaRM12satu
beg.Ingat,lembapkandulusebelumdiguna-
kandancampurkandengantanah.
• Humus:
Rumputyangdipotong,daundanranting
yanggugurselalunyakitabuangdanbakar.
Sayangnyakita membuangbegitu banyak
bahan organikpercuma.Sewaktubercera-
mah,sayaselalumenggalakkanorangramai
supayamengumpulsegalabahanhijau dan
dijadikanhimpunankomposdi satusudut
taman.
Janganlupacurahkanairberasatauikandan
baIik-baIikkan.Ini dapatmempercepatkanre-
putanitumenjadihumus,sepertijugagambut.
Humus boleh menggemburkantanahyang
padatdanbolehmenyerapairdenganbail<.
lstimewanya,ia mudahdiperolehdanper-
cuma,daripadabahanhijautamansendiri.lni
adalahantarabahanorganikyangdigunakan
untuk memperbaikikeadaantanah supaya
gemburdan peroi. Bagi najis haiwanpula,
tentukania betul-betulreputsebelumdiguna-
kan.
• Pasir:
Bahanterakhiryangsayahendaksebutkan
di siniyangbolehmemperbaikikeadaantanah
ialahpasir.Pasirmeronggadanmembukakan
tanahdaninimembolehkanakarmudahmen-
jalardidalamnya.lajugamembantusaliranair
supayatidak mudahbertakungsertabasah
dan ini membantupengudaraanakaruntuk
bernafasdi dalamnya.Ini bermaknapasir
berfungsipentingkepadakesihatandankese-
garanpokokyangmembolehkanteksturtanah
diperbaikidengansempurna.Gunakanpasir
yangkasarsepertipasir sungaiyang boleh
meronggakantanahdenganlebihsempurna.
Bahanluaran(foreignmaterials)dalampasir
sepertibatu-batu,kayudansebagainyaperlu
diasingkan.Gunakanpasir dalam keadaan
lembapsedikit.Tanah,bahan organikdan
pasir yang dicampurkandengansempurna
bolehdigunakanuntuklubangtanamandan
batasataudiratakanuntukpenanamanrum-
puttamanataupenutupbumihiasan.Sukatan
campurantanahasasyangsayagunakansejak
bertahun-tahunmempunyaisukatanseperti
berikut,7 bahagiantanahlorn (topsoil),tiga
bahagiantanahorganikdan dua bahagian
pasir.
Untukkeluaranakandatangsayaakanme-
nerangkanmengen~izat makananpokok.
